








































































































































清水 冬樹：第４回 おとな食堂 おてらde食堂の実施報告 cocode 2016年５月１日
母子家庭等就業自立支援センター支援者向け研修会 講師 上川総合振興局 2016
年７月
「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウム2016宝塚 第８分科会 災害と子




東日本大震災から６年 子どもたちは今 ―宮城県からの発信― 特別報告者とし
て 仙台レインボーハウス 2016年12月25日
NPO法人／国連NGO 子どもの権利条約総合研究所北海道事務所 研究会 児童館
を基盤とした子ども食堂の意義 北海学園大学 ３月４日













倶知安みなみ保育所 保護者・職員研修 講師 2016年10月
あすかの森認定こども園 園内研修 講師 2016年10月、11月、12月、2017年２月
永山図書館子ども読書活動推進事業子育て支援絵本講座「絵本で楽しむ子育て」講
師 2017年１月

















近藤 亜弥：旭大短期大学部のゼミ生 永山の妙善寺「おてらde食堂」開催 2016年５月31日
あさひかわ新聞











北海道新聞 平成28年９月 旭川版 夕刊
島崎 一行：道北日報「剣淵に合う音色のチャイム」４月27日
北海道新聞（名寄・士別）「町内のチャイム作曲者に感謝状」５月10日
















































































FMりべーる モーニングキャッチ 出演 2016年８月５日、2016年８月24日、2016
年12月27日
第２回 道北地区園庭環境交流会 司会 2016年７月
第３回 道北地区園庭環境交流会 基調報告 2017年１月
旭川おとな食堂 勉強会 司会 2016年11月３日

























森重 正也：旭川市環境審議会 会長（旭川市環境部） 2015年４月～




旭川市 江丹別若者の郷指定管理者選定委員会 委員（旭川市市民活動課） 2016年10
月～2017年１月
旭川市 「あさひかわ 地酒で乾杯ワーキング」アドバイザー（旭川市産業振興課）
2016年８月～2017年３月
旭川食品産業支援センター 技術アドバイザー 2013年６月～
「木の町あさひかわ」木育をすすめる会 会長（北海道森林管理局、上川総合振興局、道
立林産試験場、旭川市、日本森林林業振興会、旭川地方森林整備事業協同組合） 2013
年12月～
「山菜料理コンクール」実行委員会 委員長 （日本森林林業振興会、占冠村、占冠村
教育委員会、星野リゾート・トマム、旭川大学短期大学部） 2014年10月～
旭川ウェルビーイング・コンソーシアム 研究交流合同事業部会委員 2016年８月～
2017年３月
旭川道新文化センター「女性のためのワイン講座」講師 2013年４月～
旭川道新文化センター「女性のための日本酒講座」講師 2015年４月～
食育実践（永山東小学校・学年別）；地域栄養食材研究会サークル活動 2016年６月
～12月
